Список сокращений на шифрах by unknown
с. Фшцоика, AiiT|)iiuinoiicKnii p-ii, Лугоиск.чя обл.: 1.42 с. Хросгище, Сл^тяпский р-и: 2 9 0 
с. Фодоронка, Володпрский р-п: 136, 2 3 3 , 2 3 4 г. Часои Яр, Лрчомоиский р-и: 27Й, 2 9 5 , 3 1 ) 6 — 3 7 2 
с. Фомииоцка, Литрацитоиский р-11. Луганская обл.: 120 и. 'lopiiom.in, Констан гипопский р-н: 3,5,5 
бплка Хаиторомп, 'Гсльмаиоиский р-п: 199, 2 4 1 , 3 0 9 , с. Широкипо, I loitoasoitcKiin р-м: 107, 154 
3 3 9 , 3 4 9 с. Щуроио, 1<рас:11олн.\1а1к:к11Й р-н: 2 3 0 
г. Харцызск, Донецкая обл.: 2 2 8 i'. 10жноко,\|.\1унар<:к, Г;накисчи:кий г/с: 3 2 9 
балка Харцызская, 11о11оа.чонский р-н: 178 а. Ялга, Пориюгракноимй р-н: 94. 2 3 7 
с. Хлебодароика, Полиоиахский р-н: 3 9 3 с. Яннс:ал|. (с. Куйбьнионо), Володарский р-н: 2 4 3 
Хомутонскаи CTCHI., 11о1!оа:«)1)скнй р-н: 75, 111 с. Яро.моика, Изю.мскнй р-н, Хар|.ко1к:кая обл.: 3 9 6 
с. Яснноика, Максч!иский I'/c: 3 5 3 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ НА Ш И Ф Р А Х 
А К М — Аргсмовский краенслчоский му;)ой, Амвросиовсий крекшедчс-
ский музой 
ВКМ — Волиовахский красводчсчжий му:к;й 
ДОКМ, ДКМ — Донецкий областной краоводчоский мугюй (с; 1961 г.) 
Ж К М — Ждаиовсжнй (Мариуиольсжпй) к|Н10В0дчс!ский мугюй (с; 1965 но 
1989 гг.) 
М К М — М<1|)|1упол1.ский крас;водче<:кий мупсй (с; 1989 г.) 
М М К — Мариупольский му:1с;й краеводсиия (с 1920 по 1965 п'.) 
Н К М — Новоиоковский красводчоский му:!сй 
С — Славяногорский исгорико-архичсжчурпый заповедник 
СКМ — Сталинский (Донецкий) краекс;дческ1И1 музей (с 1924 но 1961 п.) 
